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”Semua kejadian adalah pemberitahuan agar kita memperbaharui 
kehidupan, jadi apapun yang terjadi melangkahlah” 
( Mario teguh) 
 
”Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah 
mengembangkan rasa syukur yang hampir konstant,dalam situasi apapun” 
(E. Nighttingale) 
 
”Yang hebat didunia ini bukanlah tempat dimana kita berada 
Melainkan arah yang kita tuju” 
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DEIKSIS WACANA DAN SOSIAL PADA BUKU  
“MARMUT MERAH JAMBU” 
KARYA RADITYA DIKA 
 
Tatik Tri Kusuma Wardani, A310070260, Program Studi Pendidikan 
Bahasa,  Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 80 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan klasifikasi deiksis wacana 
dalam buku “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika dan mendiskripsikan 
klasifikasi deiksis sosial  dalam buku “Marmut Merah Jambu” karya Raditya 
Dika. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
padan. Metode padan yaitu metode yang alat penentunya di luar, terlepas dan 
tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua deiksis wacana yaitu deiksis 
wacana anafora dan deiksis wacana katafora. Deiksis wacana anafora adalah 
penunjukan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam 
wacana dengan pengulangan atau substitusi. Deiksis katafora yaitu penunjukan ke 
sesuatu yang disebut kemudian. Selain itu peneliti juga menemukan deiksis sosial 
yang terdiri dari (1) orang terkenal misalnya artis, pengarang, guru, produser, dan 
acara televisi. (2) Gelandangan seperti gembelnista. (3) Jabtan misalnya ketua 
OSIS, Perdana Mentri dan Pejabat. (4) Sifat seperti  ganteng dan dongo. (5) 
Hubungan kekerabatan seperti Baby, Nyokap, Bapak, mantan pacar, Ahli waris, 




Kata Kunci: Deiksis wacana dan Deiksis sosial. 
 
  
